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Unión de Bananeros Ecuatorianos S.A. (Ubesa)
Reybanpac 
Kimtech
Corporación Internacional Palacios (Cipal)
Bandecua
Banafresh
Sufruta
JFC Ecuador 
S.W.T.Trader
Exbanecua
Nelfrance
Dertysa
Fruta Rica
Vio Ecuador
Delindecsa
Jedesco
Yudafin
Jorcorp
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